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Señores miembros del jurado presentamos la tesis titulada: Desempeño docente y 
gestión educativa en las instituciones educativas públicas del distrito de Surco, 
UGEL 07. 
 
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son: 
 
Capítulo I : Planteamiento del problema. 
Capítulo II : Marco teórico. 
Capítulo III : Marco metodológico. 
Capítulo IV : Resultados. 
 




Esperamos que esta investigación sea una motivación para futuras 
investigaciones doctorales que permitan mejorar el área de Gestión Educativa y el 
desempeño de los docentes en las instituciones educativas. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de relación que 
existe entre Gestión educativa y el desempeño docente de las Instituciones 
Educativas Públicas de la UGEL 07- Surco. La investigación realizada fue de 
enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel correlacional, con un diseño no 
experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 263 
docentes de las Instituciones Educativas mencionadas, y la muestra fue censal. 
Se utilizó como técnica de recopilación de datos de ambas variables: la encuesta, 
que empleó como instrumento un cuestionario sobre gestión educativa y otro 
sobre desempeño docente, elaborado por el ministerio de educación del Perú. 
Ambos instrumentos fueron sometidos a la validez de contenido a través del juicio 
de tres expertos con un resultado de aplicable y el valor de la confiabilidad fue con 
la prueba Alfa de Cronbach con 0,856 y 0,864 de confiabilidad. Los resultados de 
la investigación indican que existe relación positiva (r = 0,677) con un nivel de 
correlación moderada entre la gestión educativa y el desempeño docente de las 
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The present study aimed to determine the degree of relationship between 
education and teacher performance management Public Educational Institutions 
UGELs 07 - Surco. The investigation was a quantitative approach, basic type, 
correlational level, with a non- experimental design, cross-sectional. The 
population consisted of 263 teachers of educational institutions mentioned, and 
the sample was census. It was used as a technique for data collection of both 
variables: the survey, which used a questionnaire as an instrument of education 
management and another on teacher performance, prepared by Ministry of 
Education of Peru. Both instruments were subjected to content validity through the 
judgment of three experts with a result of applicable and the value of reliability was 
Cronbach's alpha to test reliability 0.856 and 0.864. The research results indicate 
that there is positive relationship (r = 0.677) with a moderate level of correlation 
between education management and teacher performance of Public Educational 
Institutions UGELs 07 - Surco, is also significant ( p = 0.000). 
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Hoy en día, la gestión educativa involucra un conjunto de procesos 
organizados que permiten que una institución o una unidad de gestión educativa 
logren sus objetivos y metas. Una gestión apropiada pasa por momentos de 
diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que se nutren entre 
sí y conducen a la obtención de los resultados definidos por los equipos 
directivos. Una buena gestión trae como consecuencia que lo que realice cada 
integrante de una institución tenga sentido y pertenencia dentro de un proyecto 
que es de todos y beneficia a todos. 
 
En este sentido, la gestión educativa brinda un valioso aporte al ámbito 
educativo ya que permite a los directivos conocer sus funciones y 
responsabilidades a fin de mejorar  los servicios que presta la institución 
educativa a los estudiantes ya que estos son la razón de ser de una institución 
educativa. Por otro lado, se encuentran los docentes cuya labor no puede estar 
ajena  a la realidad, siendo necesario reconocer la importancia de su formación 
como uno de las bases fundamentales que garantice el éxito de su labor. 
 
La importancia de la presente investigación está en relacionar estas dos 
importantes variables educativas, gestión y desempeño docente, ya que ambos 
son responsables de la educación que se imparte en la institución educativa. 
 
El presente trabajo de investigación se divide en cuatro capítulos: 
 
El primer capítulo que trata el problema de investigación, donde se 
consigna el planteamiento del problema de investigación, la formulación del 
problema general y los problemas específicos, la justificación de la tesis, la 
descripción de las limitaciones en el desarrollo, la cita de los antecedentes tanto 






En el segundo capítulo se presenta el marco teórico conceptual, las bases 
teóricas de las variables: Gestión educativa y desempeño docente, sus 
dimensiones y por último la definición de términos básicos, que dan un respaldo 
científico a la investigación. 
 
En el tercer capítulo tratamos la metodología de la investigación, en donde 
se redactan las hipótesis y las variables de estudio, se fundamentas el tipo, nivel y 
diseño de investigación a la cual pertenece el trabajo, se diseña la 
operacionalización de variables, se establece la población y se calcula la muestra, 
las técnicas y procedimientos de análisis e interpretación de resultados. 
 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación, a nivel 
descriptivo e inferencial con la aplicación de las pruebas de hipótesis general y 
específicas.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas y anexos. 
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